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Askerî adalet diye bir 
hukuk şubesi yoktur
D emokrasi ile idare edi­len memleketlerde, »a- 
dalet» dağıtmakla mükellef 
tek bir müessese vardır: U-
mu mİ mahkemeler... Böyle 
yerlerde adaleti söyleyen tek 
insan mevcuttur: Sivil hâkim.
Bizim memleketimizde çok 
yazık ki adalet parçalanmış­
tır. Bir tarafta askeri mahke­
meler. ordu mensuplarını mu­
hakeme eder, diğer yandan i» 
darî merciler, devlet memur- 
I lan hakkında hükümler verir. 
Umumi mahkemelere, sadece 
unvansız ve rütbesiz fertler 
kalmaktadır.
Askeri ve idari mahkeme­
ler, yalnız kendi mensupları­
nı muhakeme ile iktifa etse, 
yine bir şey değil... Fakat on­
lar zaman zaman sivil vatan­
daşlar hakkında da ağır hü­
kümler vermekten geri kal­
mazlar. Bütün bunlar, normr.1 
adalet müessesesine ve haki­
min salâhiyetine vurulmuş 
darbelerden başka bir şey de­
ğildir.
Adalet dağıtma işi, hukuk 
adamlarına düşen bir vazife­
dir. Hukuk Vn i ise, bir der­
yadır. Onu lâyıkile kavramak 
ve hüküm vermek sanatına 
vâkıf olmak için, bir insan 
ömrü çok az gelir. Böyle ol­
duğu halde, memleketimizde­
ki askeri adalet; hukuk a- 
damlarından ziyade yelnız 
harp sanatına âşinâ olan, hu­
kuk! bilgi ile alâkası olmıyan 
vatandaşların tesiri altında­
dır. İdari adalet de, hukuk 
tahsili görmemiş, hattâ orta 
kültürü teşekkül etmemiş kim 
selere tevdi edilmiştir. Bu 
yüzden memlekette, her gün 
hukukun inkârına doğru gi­
den vaziyetler ve telâfisi rr.üm 
kün olmıyan hatalar belirmek 
tedir.
Sivil bir şahıs olan Nâzım 
Hikmet, aleyhindeki mahkû­
miyet kararını veren de, as­
keri adalettir. O kararı imza­
layan 5 azadan 4 ü, hukuk il- 
tri ile alâka ve münasebeti 
olmıyan askeri şahısla;dan i- 
barettir. içlerinde yalnız biri­
si, adil hâkimdir. Bu aralar­
dan cümlesi adil âmir sıfatını 
taşıyan kumandanın emir, mu 
rakibe ve nezareti altındadırlar. 
Her şey onun arzu ve iradesi­
ne muvafık şekilde cereyan 
eder.
Vazife ve salâhiyetleri bu 
şekilde tayin edilmiş olan iki 
askeri mahkeme, Nâzım Hik­
meti, 28 sene ağır hapis ceza­
sına mahkûm ettiler. Krimi­
noloji ilmi bakımından şimdi­
ye kadar yapmış olduğum tah 
lillcre göre, bu iki karara, «ad­
il hatalar koleksiyonu» de­
mek de mümkündür. Zira ce-
Nâzım Hikmet, hukukçular tara­
fından muhakeme edilseydi, yirmi 
sekiz yıl değil, yirmi sekiz saat 
hapse mahkûm olmazdı.
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za hukukunda akla gelebilen 
«adil hatalar» m bütün çe­
şitlerini sinesinde toplamış bu 
lunmaktadır.
Evvelâ bu kararlar, kanuni
delil ve emareden tamamile 
mahrumdur. Bahsi geçen bir 
çift sözün. Nâzım Hikmetin 
ağzından çıktığını duyan hiç 
bir canlı ve bitaraf mahluk 
mevcut değildir. Bu vaziyet 
karşısında Nâzım Hikmetin 
beraeti cihetine gidilmesi 1- 
cap ederdi.
Sonra, bunların söylendiği 
dahi kabul edilse, bünyelerin­
de suç unsuru yoktur. Çünkü, 
bu sözler, dünkü ve bugünkü 
kanunlar muvacehesinde, hiç 
bir fiilin suç unsurunu taşıya­
maz.
Dünya durdukça da, hiç bir 
demokrat memleketin hukuk 
mevzuatında suç sayılamaz. 
Demek ki bu sözlerden dola­
yı hukuki ölçülerle kendisine 
değil, 28 sene, 28 saat hapis 
cezası vermek dahi mümkün 
değildir. Halbuki o; 12 sene- 
denberi hapishanelerde yat­
maktadır!
Bu sözler suç olsa ve söy­
lendikleri hakkında kâfi delil 
de bulunsa, kesilecek ceza 
miktan ancak beş senedir. Hal­
buki hâdisede, arttırıcı sebep 
mevcut olmadığı halde, bu söz­
lerden birisi on beş, diğeri için 
de yirmi sene ağır hapis cezası 
verilmiştir. Sözler suç, delilleri 
tamam ve ceza miktarı da ye­
rinde oisa, hâdisedeki azaltıcı 
sebep'er yüzünden cezanın 6 aya 
İnmesi iktiza ederdi.
Nihayet, meydanda' iki de 
ğil, bir suç mevcuttur. Bu iti­
barla yalnız bir ceza verilmek 
lâzımdı. • '
Kanuna muhalif olan nok­
talan sayıp dökmeğe devam 
etmek; bizim için güç değil­
dir. Bu kararlar, Türk Tem­
yiz mahkemesi tarafından tet 
kik edilse idi, her ikisinin de 
en aşağı 10 muhtelif sebepten 
dolayı bozulmaları icap eder­
di.
Fakat asker! temyiz mah­
kemesi, her iki kararı, bir çır­
pıda tasdik etti. Harp Okulu 
mahkemesinin karan şu mu­
cip sebeplerle tasdik edilmiş­
tir: »Tahrik suçu, toplu efra­
da karşı yapılmakla mukayyet 
olmayıp zamanın hülûlünde 
hep birlikte hareketi vücude 
getirmek için vasıtasızca ve­
yahut teker teker muhtelif za­
manlarda müteaddit askeri şa­
hıslara kendisini iblâğ ve it­
hamla tekemmül edebileceği 
ns ve teşebbüs olunması bile 
meşrut olmayıp, bu maksadın 
muhataba ithamı ile suç hâ­
sıl bulunduğuna ve Nâzım 
Hikmet tarafından askerî şa 
hıslara, hükümetin şimdiki re­
jimine muhalif kanaatler tel­
kini suretile, bu uğurda vazi­
feye davet olunacak orduyu, 
itaatsizliğe sevk ve tahrik yol 
lu beyanatın vukuu mahkeme 
ce tesbit edilmiş olması dola- 
yısile hükmün ekseriyetle tas­
dikine karar verildi.»
Askerî temyiz mahkemesi, 
«maksadın askeri şahıslrra va­
sıtasız iblâğ ve ifhamı ile, tah 
rik» suçunun tekemmül ede­
bileceğini kabul etmiştir. Bu 
mütalâa, ceza hukuku nazari­
yatına muvafık düşmemekte­
dir. Temyiz mahkemesi, hangi 
esaslardan ilham almak sure­
tile bu prensip! koyduğunu 
belirtmemiştir. Üstelik, Nâ­
zım Hikmet tarafından müte­
addit eskerl şahıslara herhan­
gi bir şey iblâğ ve ifham da 
edilmemiştir.
Ayrıca temyiz mahkemesi, 
«askeri şahıslara hükümetin 
mevcut rejimine aykırı kana­
atler telkin edildiğini» ileri 
sürmüştür. Ortada tek askeri 
şahıs olduğuna göre, bu «as­
keri şahıslar» tâbiri yerinde 
kullanılmamıştır. Bundan ma­
ada, Nâzım Hikmet, komü­
nistlik propagandasından malı 
kûm edilmiş değildir ki reji­
me muhalif kanaat telkini ba­
his mevzuu olabilsin.
Fazla olarak, temyiz mah­
kemesi, yukarıda bahsi geçen 
vâkıaların mahkemece tesbit 
edildiğini bildirmiştir. Halbu­
ki bu vâkıalardan hiç biri 
mahkemece tesbit edilmemiş­
tir. Bir vâkıanın tesbiti, an­
cak kanuni delil ile mümkün­
dür. Bu dâvalarda delil namı­
na bir şey mevcut olmadığı­
na göre, tesbit de yok demek­
tir.
Şu halde, askeri temyiz mah 
kemesinin tasdik ilâmında zik 
ri geçen mucip sebeplerin dâ­
va ile bir alâka ve münase­
beti mevcut değildir.
Askeri temyiz mahkemesi­
ne riyaset eden bir hukukçu 
değil, harp adamı olan bir ko 
mutandır. Temyiz dairelerini 
teşkil eden 5 âzadan 3 ü de, 
yüksek rütbeli ordu mensup­
larıdır. 7 âzadan mürekkfip 
temyiz umumî heyetinde de 4 
asker vardır. Demek ki, aske­
rî temyiz mahkemesinde hâ­
kim olan hukukçuların değil, 
askerlerin sözleridir.
Halbuki temyiz mahkemesi, 
bir hukuk akademisidir. O- 
rada hukukun en yüksek ve 
çetin prensipleri münakaşa e- 
dilir ve içtihatlar yerleştiril 
mek suretile vazu kanuna yol 
gösterilir.
Hukukun en iptidai kaidele 
rinden bile haberi olmıyan bu 
yüksek rütbeli harp adamları, 
hangi ilmi salâhiyet ve imkân 
la, kendilerine tevdi edilen bu 
ağır vazifeyi başarabilirler? 
Bir hâkimi alıp, genel kurmay 
başkanlığı sandalyasmda otur 
tabilir miyiz? Kendisine bir 
meydan muharebesinin plân­
larını yapmak salâhiyetini ve­
rebilir miyiz? Harp sanatının 
ehli olan, fakat hukuki kana­
atini izhar imkânına sahip ol- 
mıyan komutanlarımızı da, 
temyizin başına getirememek 
lâzımdır.
Askeri temyiz mahkemesi 
nin bugünkü anormal vaziye­
tin, pek yakın bir zamanda ıs
lah etmeğe mecburuz. Onu ya 
hukuk adamlarının eline tes­
lim etmeliyiz, yahut da Tür« 
temyiz mahkemesinin bir şu 
besi haline getirmeliyiz.
Askerî edalet mevzuu hai 
ledimedikçe, memleketimizde 
demokrasiye ve hukuk ruhu­
na uygun bir hayatın kök sal 
masına imkân yoktur. Nâzım 
Hikmet meselesi dolayısıie 
yapmış olduğum şu hukuki 
tahliller, süratle haili icap e 
den mühim bir memleket dâ 
vasi karşısında olduğumuzu 
açıkça göstermektedir.
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